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1. COMENTARIO
El mes de enero de 1995, igual que ocurrió en diciembre, resultó más cálido y lluvioso delo habitual.
La primera decena se caracterizó por la rápida alternancia entre el paso de frentes y las situaciones
anticiclónicas. A partir del día 10, una extensa zona de altas presiones centrada sobre el paralelo 43º N provoca
vientos del norte sobre la región; el día 13 su centro se ha trasladado hacia la Peninsula de Bretaña y,
debilitándose progresivamente, continúa afectando a toda la Península hasta el día 17, en que los frentes
asociados a una profunda depresión situada sobre el paralelo 55º N provocan precipitaciones generalizadas.
Apartir de ese momento y hasta el día 30 se suceden los frentes y se registran precipitaciones de forma
continuada en toda Galicia. Los dos últimos días del mes se restablece la situación amicíclónica.
1.1. PRECIPITACIONES.
Se registraron de forma continuada en los periodos 1-11 y 17—30; la mtidades totales del mes fueron
próximas a la media en las provincias de Orense y Pontevedra y bastante superiores en La Coruña y norte
de la de Lugo. así por ejemplo el observatorio de As Pontes registró 370 l/rnº frente a una media para el
periodo 61-90 de 211. Entre las estaciones completas. la máxima en 24 horas se registró en el aeropuerto de
Santiago el día 22, con 64.6 Ilmº. Ese mismo día se midieron valora próximos a los 100 llmº en algunas
estaciones al norte y oeste de la provincia de La Coruña.
1.2. TEMPERATURAS.
Las temperaturas medias superaron los valores normales en cantidades que oscilaron entre los 0.5 y
1.5 ºC. Las máximas absolutas se registran los últimos días del mes asociadas a vientos del SW; en el interior
de la región las mínimas del mes se miden alrededor del dia 15 en el transcurso de noches con cielos despejados
(-5.8 ºC en Lugo-Rozas) en tanto que en las zonas costeras los días más fríos fueron los primeros del mes en
que predominaron vientos de componente norte.
1.3. TEMPORALES.
Se registraron rachas de tempoml en los siguientes puntos:
Del NE:
- Entre Ribadeo y Cabo Villano los días 9 y 10.
Del SW:
— Entre Estaca de Bares y Cormbedo los días 16, 18 y 20.
— En Finisterre los días 25 y 26.
Del WSW:
- Entre Estaca de Bares y Corrubedo los días 27, 28 y 29.
Se registró temporal en las siguientes zonas y fechas:
Del SW:
- Entre Finisterre y Estaca de Bares el día 17.
- En Finisterre los dias 19. 21. 22 y 23.
2. ESTACIONES COMPLETAS.
De los observatorios de La Coruña, Lugo,
Orense, Pontevedra, Vigo y Santiago se ha elaborado un extracto
del resumen climatológico mensual en el que se incluyen las
variables mas importantes.
Los valores entre paréntesis representan,
el primero de ellos el valor medio del periodo 61—90 de la
variable correspondiente y el segundo el intervalo, de los diez
en que los deciles dividen la muestra de treinta años, al que
pertenece el valor medido. En algunos casos figura únicamente la
media de la variable debido a que se dispone de un número de
datos demasiado pequeño para el cálculo de deciles.
Finalmente, se incluyen dos rosas de
vientos, la situada a la izquierda con los datos del mes y la de
la derecha con los valores medios de los últimos diez años. La
escala de frecuencias está en el eje E. Los números situados
sobre cada uno de los rumbos representan la velocidad media para
cada dirección en Km/h.
1387 LA COBQEA
' 1.TEMPERATURAS.( ºC )
! MEDIAS:
¿ del mes: 10.9 (10.2/9)
' de máximas: 13.6 (13.0/8)
de mínimas: 8.3 (7.5/8)
ABSOLUTAS:
máxima: 16.6 los días 25 y 31
mínima: 3.6 los días 2 y 3
2.PRECIPITACION.( mm )
: TOTAL: 161.7 (131.1/7)
“
MAXIMA EN 24 HORAS: 32.4 el día 17
DIAS DE PRECIPITACION: 23
3.NUBOSIDAD.
, HORAS DE SOL: 85.0 (30 %) (103.0/3)
DIAS DESPEJADOS: 2
DIAS CUBIERTOS: 18
4.EUMBDAD.
RELATIVA MEDIA ( % ): 76 (77/3)
TENSION DE VAPOR ( hpa ): 10.4 (9.9/7)
5.pazsxou.( hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1016.7 (1011.4/9)
6.VIENTO.
RACHA.MAXIMA.DE 88 km/h el día 19 a las 15.47
Enero 1995 Valores Medios
VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 16 Km/h
.N
E
Gaunaa” 11% C:hnas 1Am
1428 SANTIAGO AEROPUERTO
1.TEMPERATURAS.( ºC )
MEDIAS:
del mes: 8.2 (7.3/9)
de máximas: 11.5 (10.9/8)
de mínimas: 4.8 (3.4/9)
ABSOLUTAS:
máxima: 15.5 el día 30
mínima: —2.8 el día 2
2.PRECIPITACION.( mm )
TOTAL: 339.2 (269.5/8)
MAXIMA EN 24 HORAS: 64.6 el día 22
DIAS DE PRECIPITACION: 22
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 60.2 (21 %) (102.6/3)
DIAS DESPEJADOS: 3
DIAS CUBIERTOS: 19
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA ( % ): 87 (84/7)
TENSION DE VAPOR ( hpa ): 09.8 (8.9/9)
s.pnns:on.( hpa )
NIVEL DE LA ESTACION: 981.7 (976.0/9)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 87 Km/h el día 19 a las 15.30
Enero 1995 Valores Medios
VELOCIDAD MEDIA: 17 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 15 Km/h
N
E
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1.TEMPERATURAS.( ºC )
MEDIAS:
del mes: 6.8 (5.8/9)
de máximas: 10.8 (10.1/8)
de mínimas: 2.9 (1.6/9)
ABSOLUTAS:
máxima: 16.0 el día 31
mínima: -5.8 el día 15
2.PRECIPITACION.( mm )
TOTAL: 124.6 (110.4/6)
MAXIMA EN 24 HORAS: 24.4 el día 31
DIAS DE PRECIPITACION: 25
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 62.4 (21 %) (80.9/2)
DIAS DESPEJADOS: 2
DIAS CUBIERTOS: 18
4.BUMBDAD.
RELATIVA MEDIA ( % ): 85 (SS/S)
TENSION DE VAPOR ( hpa ): 8.7 (8.1/9)
5.PRBSION.( hpa )
NIVEL DE LA ESTACION: 972.1 (968.6/—)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 77 Km/h el día 17 a las 12.55
Enero 1995 Valores Medios
VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h
E
calmas—.- 18 % calmas '71 07
OA ORENSE
1.TEMPERATURAS.( ºC )
MEDIAS:
del mes: 8.8 (7.3/9)
de máximas: 13.5 (11.2/9)
de mínimas: 4.0 (3.3/7)
ABSOLUTAS:
máxima: 19.0 el día 30
mínima: —3.6 el día 15
2.PRECIPITACION.( mm )
TOTAL: 105.6 (97.6/6)
MAXIMA EN 24 HORAS: 26.8 el día 17
DIAS DE PRECIPITACION: 19
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 92.0 (31 %) (76.2/8)
DIAS DESPEJADOS: 2
DIAS CUBIERTOS: 18
4.EUMEDAD.
RELATIVA MEDIA ( % ): 79 (74/7)
TENSION DE VAPOR ( hpa ): 9.6 (8.4/9)
5.PRESION.( hpa )
NIVEL DE LA ESTACION: 1008.0 (1004.1/9)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 53 Km/h el día 17 a las 15.11
Enero 1995 Valores Medios
VELOCIDAD MEDIA: 8 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 7 Km/h
N'
E
calmas—.. 35 % (::!er no _.
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1.TEMPERATURAS.( ºc )
MEDIAS:
del mes: 10.1 (9.4/-)
de máximas: 12.9 (12.7/-)
de mínimas: 7.3 (6.2/—)
ABSOLUTAS:
máxima: 16.8 el día 30
mínima: 1.6 el día 15
2.PRECIPITACION.( mm )
TOTAL: 158.9 (198.2/—)
MAXIMA EN 24 HORAS: 26.1 el día 28
DIAS DE PRECIPITACION: 18
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 92.5 (32 %) (110.3/-)
DIAS DESPEJADOS: 4
DIAS CUBIERTOS: 14
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA ( % ): 80 (73/—)
TENSION DE VAPOR ( hpa ): 10.3 ( 8.9/-)
5.PRBSION.( hpa )
NIVEL DE LA ESTACION: 1012.2 (1011.6/—)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 61 Km/h el día 17 a las 18.04
Enero 1995 Valores Medios
VELOCIDAD MEDIA: 6 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 9 Km/h
Calmas... 21 % º
1525 VIGO AEROPUERTO
1.TEMPERATURAS.( ºC )
MEDIAS:
del mes: 9.1 (8.2/9)
de máximas: 12.1 (11.5/8)
de mínimas: 6.1 (5.0/9)
ABSOLUTAS:
máxima: 17.0 el día 30
mínima: 0.8 el día 02
2.PRECIPITACION.( mm )
TOTAL: 252.2 (285.4/5)
MAXIMA EN 24 HORAS: 47.3 el día 17
DIAS DE PRECIPITACION: 18
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 96.4 (35 %) (107.4/5)
DIAS DESPEJADOS: 5
DIAS CUBIERTOS: 14
4.EUMEDAD.
RELATIVA MEDIA ( % ): 85 (BS/5)
TENSION DE VAPOR ( hpa ): 10.3 (9.5/9)
5.PRESION.( hpa )
NIVEL DE LA ESTACION: 996.7 (990.7/9)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 71 Km/h el día 19 a las 16.22
Enero 1995 Valores Medios
VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h
N N
E
Calmas... 7 % n-:—. -
3. DATOS DE TEMPERATURA Y
PRECIPITACION.
Las siguientes páginas contienen los
valores diarios de precipitación ( expresados en décimas de
milímetro ), meteoros observados y temperaturas extremas ( en
décimas de grado centígrado ) correspondientes a las estaciones
de la red climatológica dependiente de este centro.
Asimismo, se incluyen los mapas de
isoyetas, isotermas medias e isanómalas de precipitación y
temperatura. Las desviaciones con relación a los valores medios
se han calculado a partir de los datos de las 80 estaciones con
series superiores a 20 años entre 1961 y 1990.
Los símbolos " ? " y “ + " que pueden
aparecer en los listados significan, respectivamente, que se
desconoce la cantidad de precipitación recogida ese día y que
dicha cantidad se ha acumulado en el pluviómetro y ha sido medida
en días posteriores. Si el símbolo " ? " aparece en la columna
de totales, indicará que no se realizaron observaciones todos los
días del mes.
Para los meteoros se emplea la siguiente
clave:
L: LLuvia. R: Rocío.
N: Nieve. E: Escarcha.
G: Granizo. S: Suelo cubierto de nieve.
T: Tormenta. ?: No se ha especificado la
B: Niebla. forma de la precipitación
registrada.
Junto a los valores diarios de
temperaturas extremas se incluyen los correspondientes valores
medios y la temperatura media mensual, todo ello en décimas de
grado.
MAPA DE ISOYETAS. ENERO 1995
C.NI.T. DE GALICIA
CLIMATOLOGIA
UNIDAD: l/m2
INTERVALO: 50 I/m2
ISANOMALAS DE PRECIPITACION. ENERO 1995
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ISANOMALAS DE TEMPERATURAS. ENERO 1995
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CLIMATOLOGIA
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4. VALORES MEDIOS DE
LOS SONDEOS AEISOLOGICOS
(LA CORUNA).
En esta página incluimos los valores
medios correspondientes al presente mes de los sondeos realizados
en el Observatorio de la ciudad de La Coruña. Para cada nivel
tipo aparecen los valores de altitud en metros geopotenciales (o
la presión en hpa. en el caso del nivel de superficie), la
temperatura media y depresión del punto de rocío (grados
centígrados) y la dirección y velocidad del viento (en grados
y metros por segundo, respectivamente) .
Se han calculado las desviaciones de los
valores de altitud, temperatura y velocidad del viento
registrados con relación a los medios del periodo 1983/1992 para
los niveles tipo; los gráficos de la página siguiente representan
los valores de dichas desviaciones.
NIVEL ALT./PRES. MEDIA DEP. ROCIO DIRECC. VELOCIDAD
SUPERF. 1017.1 11.2 3.9 209 4
850 1541 2.4 10.7 273 16
700 3095 -3.6 20.3 292 25
500 5672 -19.8 14.7 293 34
300 9255 -47.5 12.7 302 42
200 11830 —62.6 //./ 298 44
150 13606 -60.9 //./ 292 43
100 16121 -63.5 //./ 288 36
50 20325 -66.1 //./ 279 30
30 23434 -66.4 //./ 286 34
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Impreso climatológioo original más antiguo que se conserva en el an:hivo del C.M.T. de Galicia.
corresponde a enero de 1915, cuando el observatorio se encontraba en la terraza del Instituto de 2' Enseñanza
"Eusebio da Guarda". La hoja que reproducimos corresponde a las observaciones de horas de sol y nubosidad;
el observador anota la clase de nubes, la cantidad (en décimas partes de cielo cubierto), la dirección y a veces
las caliñca de 'velooes' o "lentas“.
Agradecemos el trabajo de todos los observadores, especialmente
de los colaboradores que atienden la mayor parte de las estaciones de la red
climatológica.
